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出雲地域 7方言の名詞アクセント資料
― 1 ～ 3 モーラ語 ―
平　子　達　也
１．はじめに
本稿では、これまでに筆者が調査を行った、出雲市大社町方言（大社方言）・
同市平田町方言（平田方言）・雲南市木次町方言（木次方言）・仁多郡奥出雲町
旧仁多町上阿井方言（上阿井方言）・同町旧横田町大呂方言（大呂方言）・安来
市旧安来町十神方言（十神方言）・同市旧広瀬町宇波方言（宇波方言）の計 7
つの方言について、類別語彙を中心とした 1 拍から 3 拍までの名詞 900 語のア
クセント資料を提示する。
出雲地域諸方言のアクセントについては、既に広戸・大原（1953）に詳細な
記述がある。その第三篇には出雲アクセント地区とされる松江市および出雲市
を含めた山陰六地点のアクセントの対照表があり、山陰地方における諸方言の
アクセントの地理的分布について、その概要が明らかになっている。また、広
戸・大原（1953）以降、松江市方言のアクセントに関する共時的な記述として
は上野（1981）がある。さらに、奥村（1981）や田籠（1982）には、出雲市大
社町の方言について、主に歴史的観点からの報告がある。
このような研究の積み重ねがある中で、本稿でなお出雲地域諸方言のアクセ
ントを取り上げるのは、本稿で提示する資料が広戸・大原をはじめとした先行
研究に含まれていない語彙や方言に関するものを含むことによる。筆者のアク
セント研究は、①各方言のアクセントの共時的記述と、②それを基礎とした歴
史的考察とに大きく分かれる。本稿は、①の共時的記述の成果の一部であり、
②の歴史的考察のための基礎資料となるものである。
本稿ではピッチの高低昇降を表記するにあたり、以下の表記を用いる（○は
拍を表す）。
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（1）本稿で用いる表記
拍間でのピッチの上昇  ○［○
拍間でのピッチの下降  ○］○
以下、筆者の方言アクセント調査の概要を示した後、共時論的なアクセント
体系の解釈に際して注意すべき点について簡単に述べる。
２．調査について
調査は、全て筆者一人で行った。調査協力者と調査地等の情報は（2）に示
すとおりである。調査地の具体的な場所については（3）も参照されたい。
実際には、複合名詞アクセント等の調査を行っている地点もあるが、本稿で
は 1 ～ 3 拍の名詞 900 語のアクセントに関する調査結果のみを示す。調査では、
これらの調査語を予め用意したフレーム文に挿入し、その文を調査協力者に読
み上げてもらった。フレーム文は、調査語単独の形（フレーム文なし）と、調
査語＋ 1 拍助詞＋述語というものであった。調査語の語形は共通語と同じもの
とし、いわゆる俚諺形の組織的な調査は行っていない。調査語は、金田一（1974）
に記載の類別語彙およびそれを改訂した類別語彙表を用いた調査報告である上
野（1985）に採録されている類別語彙全てに加え、幾つか類に属さない語も調
査した。なお、全ての調査地点で同じ調査項目を調査したが、調査票への記載
順は調査地によって一部異なる。
（2）調査協力者の情報
出生・生育地 ID 性別 生年
1 出雲市大社町（旧簸川郡大社町） MH 男性 大正 11 年
出雲市大社町（旧簸川郡大社町） TT 女性 昭和 8 年
2 出雲市平田町（旧簸川郡平田町） OS 男性 昭和 25 年
3 雲南市木次町日登（旧大原郡木次町日登） TK 男性 昭和 11 年
4 奥出雲町上阿井（旧仁多郡仁多町上阿井） TS 女性 昭和 4 年
5 奥出雲町大呂（旧仁多郡横田町大呂） AM 女性 昭和 4 年
6 安来市十神（旧能義郡安来町十神） TS 男性 大正 15 年
7 安来市宇波（旧能義郡広瀬町宇波） KH 男性 昭和 19 年
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（3）調査協力者の出生地の位置
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3. 共時的アクセント体系  
出雲方言の共時的アクセント体系の解釈については、既に上記の先行研究
等で十分に議論がなされており、筆者として付け加えるべきことはない。こ
こでは、主に上野（2016: 26-28）に記述されていることをもとにして、共時
的アクセント体系の解釈について、本稿のデータを解釈するために必要なポ
イントだけをまとめておく。詳細については、上野（ 2016）及び上述の先行
研究を参照されたい。  
出雲方言のアクセント体系は、下げ核の有無と位置で弁別され、n 拍の語
に n + 1 個のアクセント型の対立が存在する Pn = n + 1 の多型アクセント体
系である。下げ核の音声的実現は、基本的に核のある拍の次の拍（以降）が
低くなる形で実現される。ただし、語末の狭母音を含む拍（狭母音拍）が下
げ核を担う場合、その音声的実現としては、単純に語末拍から後続の助詞な
どに向かってのピッチ下降が観られるのではない。即ち、同一文節内に後続
する普通拍（非特殊拍）があれば、その下降はその普通拍から後続の拍にか
けての下降として実現するのである。なお、助詞を介さず例えば述語動詞の
ような文節が当該語の後ろに直接続く場合には、当該語の語末拍から後続の
文節に向けてピッチの下降が観られ、後続の文節は全体として低く実現する。 
 
6.十神  
7.宇波  
３．共時的アクセント体系
出雲方言の共時的アクセント体系の解釈については、既に上記の先行研究等
で十分に議論がなされており、筆者として付け加えるべきことはない。ここで
は、主に上野（2016: 26-28）に記述されていることをもとにして、共時的アク
セント体系の解釈について、本稿のデータを解釈するために必要なポイントだ
けをまとめておく。詳細については、上野（2016）及び上述の先行研究を参照
されたい。
雲方言のアクセント体系は、下げ核の有無と位置で弁別され、n 拍の語に
n + 1 個のアクセント型の対立が存在する Pn = + 1 の多型アクセント体系
である。下げ核の音声的実現は、基本的に核のある拍の次の拍（以降）が低く
なる形で実現される。ただし、語末の狭母音を含む拍（狭母音拍）が下げ核を
担う場合、その音声的実現としては、単純に語末拍から後続の助詞などに向かっ
てのピッチ下降が観られるのではない。即ち、同一文節内に後続する普通拍（非
特殊拍）があれば、その下降はその普通拍から後続の拍にかけての下降として
実現するのである。なお、助詞を介さず例えば述語動詞のような文節が当該語
の後ろに直接続く場合には、当該語の語末拍から後続の文節に向けてピッチの
下降が観られ、後続の文節は全体として低く実現する。
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（4）「耳」（語末核型）のアクセント
ミ［ミ 「耳」
ミミ［ガ］アー ～ ミミ［ガ］ア］ー 「耳がある」
ミ［ミ］アー 「耳（が）ある」
ミミ［カ］ラ 「耳から」
なお、奥出雲町（上阿井・鳥上）の二方言においては、語末下げ核の音声的
実現が語末母音の広狭に影響を受ける（4）のような現象が、読み上げ調査時
には安定的に観察されない傾向があった。ただし、幾つかの語について改めて
確認をしてみると、ミミ［ガ］アー～ミミ［ガ］ア］ーというような発話も観
察された。一方で、3 拍（以上）になると、この語末の下げ核の音声的実現が
語末母音の広狭に影響を受ける現象は、奥出雲町二方言では観られなかった。
これが個人差であるのか、読み上げという調査方法によるものであるのか、あ
るいは奥出雲町方言が持つある種の言語特徴によるものなのか、幾つか可能性
はあるものの、詳細な調査が出来ていないため、ここでは判断を保留したい。
（句頭の）上昇は、2 拍目から上昇する形で観られるのが一般であるが、2 拍
目（及び 3 拍目）の分節音環境によって上昇位置が変動する。具体的には、以
下の（5）のようになる。なお、Ｗは広母音拍（非狭母音拍）、Ｎは狭母音拍、
Ｍは促音を除く特殊拍、Ｑは促音拍、△は無声化拍で、○は任意拍を表わす（以
上は、上野 2016 によった）。核を含む下降の位置は問題にしていない。
（5）上昇位置
（a）○［Ｗ○、○［ＮＮ、○［ＮＭ ２拍目から
（b）［○Ｍ○ １拍目から
（c）○Ｎ［Ｗ、○Ｑ［○、○△［○ ３拍目から
2 拍の語あるいは文節の場合は、（5）における最初の 2 拍を抜き出したパター
ンになる。ただし、（c）○Ｎ［Ｗは〇Ｎとなるわけではなく、直後に何もなけ
れば、（1 拍目にアクセント核が来ない限り）○［Ｎとなる。上野の述べるとおり、
この方言には上昇のない型は存在しえない。なお、方言によっては、○Ｑ○で
あるにもかかわらず（b）［〇Ｑ〇という型で現れる語も存在することには注
意が必要である。詳細は、上野（2016: 27）及び同（2009）も参照されたい。
ちなみに、本稿で扱う 7 方言においては、上野（2016）が出雲市斐川方言に
ついて報告したようなイントネーションや、それに関連するとも思われる上昇
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後の音調特徴（下げ核によらない段階的下降）は確認されなかった。
４．おわりに
7 方言のアクセントを比較し、地域差を見ることで、幾つか興味深い事実を
指摘出来そうである。特に歴史的な側面から考えるべき事柄が多くあるが、本
稿では資料の提示に重点を置き、全て稿を改めて論じることとしたい。
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【資料】
・ 資料中では、下げ核のある前から数えた拍の数を示すとともに（無核型につ
いては 0 とした）、上昇位置にもとづく音調型の違いは（5）の（a-c）を用い、
例えば（3 拍名詞で）3 拍目に下げ核があり、上記（5）の（a）の音調型で
現れるものであれば、「3a」などとして表した。
・  二拍名詞で下げ核のある型や三拍名詞で二拍目もしくは語頭拍に下げ核があ
る型については、（5a-c）のような上昇位置の変異は観察されないため、a-c
の表記は略す。
・  なお、語末核型（つまり n 拍語における n 型）において、語末拍に狭母音
が含まれるか否かによる核の音声的実現に関する変異については、奥出雲町
を中心に（少なくとも読み上げ調査では）安定的に現れない方言が幾つか認
められたので、区別の表記を略すこととする。
・ アクセント型に続いて、特にアクセント型の認定に関係するものを中心にし
て、調査中に現れた俚諺形などについてのコメントを付した部分がある。話
者の発話によるものは、基本的にカタカナで表音的に示しているが、無声化
拍は平仮名で記した。また、「クヮ」は［kwa］である。
・ 「―」となっているところは、方言として使うことが全くなく、その発話が
記録できなかったものである。
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0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
枝
（
エ
ダ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
海
老
（
エ
ビ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
甥
（
オ
イ
）
0b
0b
0b
0b
0b
1
0b
0b
2
1
丘
（
オ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
効
（
カ
イ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
;1
0b
0b
2
1
顔
（
カ
オ
）
0b
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
柿
（
カ
キ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
篭
（
カ
ゴ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
瘡
（
カ
サ
）
2
0a
2
0a
2
1
0a
―
2
1
風
（
カ
ゼ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
仮
名
（
カ
ナ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
蟹
（
カ
ニ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
（
ガ
ニ
）
0c
0c
2
1
金
（
カ
ネ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鐘
（
カ
ネ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
株
（
カ
ブ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
壁
（
カ
ベ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
釜
（
カ
マ
）
0a
0a
2
0a
0a
1
0a
0a
2
1
蚊
帳
（
カ
ヤ
）
0a
0a
0a
0a
0a
1
0a
0a
2
1
粥
（
カ
ユ
）
0b
0b
0b
（
カ
イ
）
0c
0c
0c
0b
（
カ
イ
）
0c
2
1
雉
（
キ
ジ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
1
傷
（
キ
ズ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
君
（
キ
ミ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
桐
（
キ
リ
）
0c
0c
0c
0c
0c
1
0c
0c
2
1
霧
（
キ
リ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
釘
（
ク
ギ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
口
（
ク
チ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
国
（
ク
ニ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
首
（
ク
ビ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
暮
れ
（
ク
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鍬
（
ク
ワ
）
0b
（
ク
ヮ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
腰
（
コ
シ
）
0c
0c
0c
0a
0c
0c
0c
0c
2
1
篭
手
（
コ
テ
）
0a
0a
0a
;2
0a
0a
0a
0a
2
2
1
駒
（
コ
マ
）
2
2
2
2
2
1
―
―
2
1
胡
麻
（
ゴ
マ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
薦
（
コ
モ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
此
れ
（
コ
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
先
（
サ
キ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
鷺
（
サ
ギ
）
1
1
0c
1
1
1
0c
1
2
1
酒
（
サ
ケ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
笹
（
サ
サ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
里
（
サ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鯖
（
サ
バ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鮫
（
サ
メ
）
0a
2
0a
0a
;2
0a
0a
1
1
2
1
皿
（
サ
ラ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
品
（
シ
ナ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
1
芝
（
シ
バ
）
2
2
2
2
2;
0a
0a
2
2
2
1
城
（
シ
ロ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
皺
（
シ
ワ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
末
（
ス
エ
）
0b
0b
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鋤
（
ス
キ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
杉
（
ス
ギ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
鈴
（
ス
ズ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
裾
（
ス
ソ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
底
（
ソ
コ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
袖
（
ソ
デ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
其
れ
（
ソ
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鷹
（
タ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
滝
（
タ
キ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
竹
（
タ
ケ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
龍
（
タ
ツ
）
0c
2
0c
0c
0c
0c
1
―
2
1
蓼
（
タ
デ
）
2
2
2
2
2
2
2
0a
2
1
棚
（
タ
ナ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
誰
（
ダ
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
塵
（
チ
リ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
筒
（
ツ
ツ
）
0c
0c
0c
1
1;
2
2
0c
0c
2
1
壷
（
ツ
ボ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
爪
（
ツ
メ
）
0a
0a
0a
0a
0c
0a
0a
0a
2
1
艶
（
ツ
ヤ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
釣
り
（
ツ
リ
）
0c
0c
（
ツ
ー
）
0c
0c
0a
0c
0c
0c
2
1
床
（
ト
コ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
1
何
処
（
ド
コ
）
2
2
2
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
友
（
ト
モ
）
1
0a
1
2
2
2
1
2
2
1
虎
（
ト
ラ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鳥
（
ト
リ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
西
（
ニ
シ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
庭
（
ニ
ワ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
布
（
ヌ
ノ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
軒
（
ノ
キ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
灰
（
ハ
イ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
2
1
蝿
（
ハ
エ
）
0b
0b
0b
0b
（
ハ
イ
）
0a
（
ハ
エ
）
0b
0b
（
ハ
イ
）
0b
2
1
箱
（
ハ
コ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
端
（
ハ
シ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
蓮
（
ハ
ス
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
傍
（
ハ
タ
）
0a
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
2
1
蜂
（
ハ
チ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
鼻
（
ハ
ナ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
羽
根
（
ハ
ネ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
稗
（
ヒ
エ
）
2b
2b
2
0b
0a
0b
0a
2
2
1
髭
（
ヒ
ゲ
）
0a
0a
0a
（
フ
ゲ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
膝
（
ヒ
ザ
）
0a
0a
0a
（
フ
ザ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
菱
（
ヒ
シ
）
0c
0c
0c
1
1
0c
1
1
2
1
暇
（
ヒ
マ
）
0a
（
フ
マ
）
0a
0a
（
フ
マ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
紐
（
ヒ
モ
）
0a
0a
0a
（
フ
モ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
鰭
（
ヒ
レ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
笛
（
フ
エ
）
0b
0b
0b
0b
0a
0b
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
1
鱶
（
フ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
藤
（
フ
ジ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
蓋
（
フ
タ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
札
（
フ
ダ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
筆
（
フ
デ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
臍
（
ヘ
ソ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
星
（
ホ
シ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
舞
い
（
マ
イ
）
0b
0b
0b
0b
0a
0b
0b
1
2
1
的
（
マ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
真
似
（
マ
ネ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
右
（
ミ
ギ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
水
（
ミ
ズ
）
0c
0c
0c
（
メ
ズ
）
0c
（
メ
ズ
）
0c
0c
0c
0c
2
1
道
（
ミ
チ
）
0c
0c
0c
（
メ
チ
）
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
峰
（
ミ
ネ
）
0a
0a
0a
（
ム
ネ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
宮
（
ミ
ヤ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
虫
（
ム
シ
）
0c
0c
0c
（
モ
シ
）
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
棟
（
ム
ネ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
籾
（
モ
ミ
）
0c
0c
0c
0c
0a
0c
0c
0c
2
1
桃
（
モ
モ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
森
（
モ
リ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0a
0c
2
1
薮
（
ヤ
ブ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
槍
（
ヤ
リ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
床
（
ユ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
百
合
（
ユ
リ
）
0c
0a
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
1
宵
（
ヨ
イ
）
0b
0b
0b
0b
1
1
0b
0b
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
1
横
（
ヨ
コ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
1
嫁
（
ヨ
メ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
痣
（
ア
ザ
）
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
鯵
（
ア
ジ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
あ
れ
（
ア
レ
）
0a
0a
0c
（
ア
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
栗
毬
（
イ
ガ
）
0a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
石
（
イ
シ
）
0c
（
エ
シ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
岩
（
イ
ワ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
歌
（
ウ
タ
）
2（
オ
タ
）
2
2
2（
オ
タ
）
2
2
2
2
2
2
音
（
オ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
垣
（
カ
キ
）
2
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
型
（
カ
タ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
方
（
カ
タ
）
0a
0a
―
0a
0a
―
0a
0a
2
2
門
（
カ
ド
）
2
2
0a
0a
2
2
1
0a
2
2
紙
（
カ
ミ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
殻
（
カ
ラ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
川
（
カ
ワ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
北
（
キ
タ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
牙
（
キ
バ
）
0a
2
2
2
0a
2
2
0a
2
2
杭
（
ク
イ
）
0b
0b
0b
0b
0b
;1
0b
0b
0b
2
2
串
（
ク
シ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
鞍
（
ク
ラ
）
2
2
2
0a
;2
0a
0a
0a
2
2
2
頃
（
コ
ロ
）
0a
0a
0a
0a
1
0a
0a
0a
2
2
下
（
シ
モ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
蝉
（
セ
ミ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
2
度
（
タ
ビ
）
0c
0c
0c
0c
1
1
0c
0c
2
2
旅
（
タ
ビ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
2
為
（
タ
メ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
塚
（
ツ
カ
）
2
2
0a
2
2
2
0a
0a
2
2
次
（
ツ
ギ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
蔦
（
ツ
タ
）
0a
2
0a
0a
2
0a
2
2
2
2
妻
（
ツ
マ
）
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
褄
（
ツ
マ
）
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
弦
（
ツ
ル
）
0c
0c
0c
0c
1
0c
0c
0c
2
2
梨
（
ナ
シ
）
0c
0c
0c
0a
0c
0c
0c
0c
2
2
夏
（
ナ
ツ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
虹
（
ニ
ジ
）
1
1
0c
1
1
1
1
1
2
2
橋
（
ハ
シ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
旗
（
ハ
タ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
機
（
ハ
タ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
肘
（
ヒ
ジ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
人
（
ヒ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
姫
（
ヒ
メ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
昼
（
ヒ
ル
）
0c
0c
0c
（
フ
ー
）
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
文
（
フ
ミ
）
0c
0c
1
1
1
1
1
1
2
2
冬
（
フ
ユ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
町
（
マ
チ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
胸
（
ム
ネ
）
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
村
（
ム
ラ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
八
重
（
ヤ
エ
）
2
2
1
2
2
2
1
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
2
故
（
ユ
エ
）
0a
1
2
2
2
2
2
0a
2
2
雪
（
ユ
キ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
2
余
所
（
ヨ
ソ
）
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
技
（
ワ
ザ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
垢
（
ア
カ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
3
麻
（
ア
サ
）
2
2
2
2
2
1
2
1
2
3
足
（
ア
シ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
明
日
（
ア
ス
）
2
―
―
―
2
2
2
2
2
3
穴
（
ア
ナ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
網
（
ア
ミ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
綾
（
ア
ヤ
）
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
泡
（
ア
ワ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
3
家
（
イ
エ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
池
（
イ
ケ
）
2（
エ
ケ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
犬
（
イ
ヌ
）
1
2
2
1
1
1
1
1
2
3
芋
（
イ
モ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
色
（
イ
ロ
）
2（
エ
ロ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
蛆
（
ウ
ジ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
3
腕
（
ウ
デ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
畝
（
ウ
ネ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
馬
（
ウ
マ
）
2（
オ
マ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
膿
（
ウ
ミ
）
2（
オ
ミ
）
2
2
0c
1
1
1
1
2
3
裏
（
ウ
ラ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
鬼
（
オ
ニ
）
2
1;
2
1
1
1
1
1
1
2
3
親
（
オ
ヤ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
3
貝
（
カ
イ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
鍵
（
カ
ギ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
勝
ち
（
カ
チ
）
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
神
（
カ
ミ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
髪
（
カ
ミ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
瓶
（
カ
メ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
3
革
（
カ
ワ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
皮
（
カ
ワ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
菊
（
キ
ク
）
2
2
0c
2
2
2
2
2
2
3
岸
（
キ
シ
）
1
1;
2
2
1
1
1
1
1
2
3
肝
（
キ
モ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
際
（
キ
ワ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
茎
（
ク
キ
）
2
0c
2
1
1
1
1
1
2
3
草
（
ク
サ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
櫛
（
ク
シ
）
2
2
2
2
0c
2
0c
2
2
3
糞
（
ク
ソ
）
2
2
0a
0a
0a
0a
2
2
2
3
靴
（
ク
ツ
）
2
2
2
2
2;
1
1
2
2
2
3
熊
（
ク
マ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
組
（
ク
ミ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
雲
（
ク
モ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
倉
（
ク
ラ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
栗
（
ク
リ
）
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
桑
（
ク
ワ
）
2
2
0a
0b
（
ク
ヮ
ー
）
2
2
2
2
2
3
恋
（
コ
イ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
苔
（
コ
ケ
）
2
2
0a
2
2
2
1
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
3
事
（
コ
ト
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
米
（
コ
メ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
竿
（
サ
オ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
坂
（
サ
カ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
錆
（
サ
ビ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
塩
（
シ
オ
）
2
2
1（
シ
ョ
）
2
2
2
2
2
2
3
潮
（
シ
オ
）
1（
シ
ョ
）
1（
ソ
）
1（
シ
ョ
）
2
2
2
2
2
2
3
舌
（
シ
タ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
島
（
シ
マ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
標
（
シ
メ
）
2
2
2
―
―
2
―
―
2
3
霜
（
シ
モ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
尻
（
シ
リ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
鮨
（
ス
シ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
脛
（
ス
ネ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
炭
（
ス
ミ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
墨
（
ス
ミ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
芹
（
セ
リ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
鯛
（
タ
イ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
丈
（
タ
ケ
）
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
太
刀
（
タ
チ
）
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
谷
（
タ
ニ
）
2
2
2
0c
2
2
2
2
2
3
玉
（
タ
マ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
柄
（
ツ
カ
）
2
2
0a
2
2
0a
2
2
2
3
月
（
ツ
キ
）
2
0c
2
2
2
2
2
2
2
3
土
（
ツ
チ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
3
綱
（
ツ
ナ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
角
（
ツ
ノ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
面
（
ツ
ラ
）
2
2
0a
2
2
2
2
2
2
3
弟
子
（
デ
シ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
塔
（
ト
ウ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
時
（
ト
キ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
毒
（
ド
ク
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
年
（
ト
シ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
波
（
ナ
ミ
）
2
2
2
0c
0c
0c
2
2
2
3
縄
（
ナ
ワ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
糠
（
ヌ
カ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
熨
斗
（
ノ
シ
）
2
2
1
2
1
1
1
1
2
3
後
（
ノ
チ
）
1
2
0c
2;
1;
0c
2
1
1
1
2
3
蚤
（
ノ
ミ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
3
海
苔
（
ノ
リ
）
2;
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
墓
（
ハ
カ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
萩
（
ハ
ギ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
刷
毛
（
ハ
ケ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
恥
（
ハ
ジ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
鉢
（
ハ
チ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
撥
（
バ
チ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
花
（
ハ
ナ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
浜
（
ハ
マ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
腹
（
ハ
ラ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
晴
れ
（
ハ
レ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
3
皸
（
ヒ
ビ
）
2
2
2
0c
0c
0c
1
1
2
3
房
（
フ
サ
）
0a
0a
0a
0a
;2
0a
0a
2
0a
2
3
節
（
フ
シ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
縁
（
フ
チ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
堀
（
ホ
リ
）
0c
0c
;2
0c
0c
0c
0c
2
2
2
3
幕
（
マ
ク
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
孫
（
マ
ゴ
）
2
2
2
2
2;
1
2
2
2
2
3
枡
（
マ
ス
）
1
1
2
1
3b
 マ
ー
ス
1;
2
2
2
2
2
3
股
（
マ
タ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
豆
（
マ
メ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
鞠
（
マ
リ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
店
（
ミ
セ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
耳
（
ミ
ミ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
室
（
ム
ロ
）
2
2
0a
2
2
0a
2
2
2
3
姪
（
メ
イ
）
1
0b
0b
1
1
1
1
1
2
3
物
（
モ
ノ
）
2;
 0
a
2
0a
0a
0a
2
2
0a
2
3
脂
（
ヤ
ニ
）
2
0c
2
0c
2
2
0c
2
2
3
山
（
ヤ
マ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
闇
（
ヤ
ミ
）
0c
2
2
2
2
2
2
2
2
3
指
（
ユ
ビ
）
2
2
2（
イ
ビ
）
2
2
2
2
2
2
3
弓
（
ユ
ミ
）
2
2
2（
イ
ミ
）
2
2
2
2
2
2
3
夢
（
ユ
メ
）
2
2
2（
イ
メ
）
2
2
2
2
2
2
3
脇
（
ワ
キ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
腋
（
ワ
キ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
枠
（
ワ
ク
）
2
2
2
2
2
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
3
綿
（
ワ
タ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
鰐
（
ワ
ニ
）
2
2
1
2
1
2
1
1
2
4
跡
（
ア
ト
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
尼
（
ア
マ
）
2
0a
0a
0a
0a
;1
0a
1
0a
2
4
粟
（
ア
ワ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
息
（
イ
キ
）
2
2
2（
エ
キ
）
2（
エ
キ
）
1;
2
1
1
1
2
4
板
（
イ
タ
）
2
2
2（
エ
タ
）
2
2
2
2
2
2
4
市
（
イ
チ
）
2
2
2（
エ
チ
）
2（
エ
チ
）
1
1
1
1
2
4
何
時
（
イ
ツ
）
2
2
2（
エ
ツ
）
0c
（
エ
ツ
）
2
0c
2
0c
2
4
糸
（
イ
ト
）
2（
エ
ト
）
2
2（
エ
ト
）
2
2
2
2
2
2
4
稲
（
イ
ネ
）
2
2
2（
エ
ネ
）
2（
エ
ネ
）
2
2
2
2
2
4
臼
（
ウ
ス
）
2
2
2（
オ
ス
）
1
1
1
1
1
2
4
海
（
ウ
ミ
）
2（
オ
ミ
）
2
2（
オ
ミ
）
1
1
1
1
1
2
4
瓜
（
ウ
リ
）
2
2
1（
オ
リ
）
2
1
1
1
1
2
4
帯
（
オ
ビ
）
2
2
2
2
1;
2
1
1
1
2
4
櫂
（
カ
イ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
笠
（
カ
サ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
糟
（
カ
ス
）
2
2
2
2;
0a
1
1
1
1
2
4
数
（
カ
ズ
）
2
2
2
1
1
1
1
1
2
4
肩
（
カ
タ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
角
（
カ
ド
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
4
鎌
（
カ
マ
）
2
2
0a
2
2
1
1
1
2
4
上
（
カ
ミ
）
2
2
―
1
1
1
1
1
2
4
絹
（
キ
ヌ
）
1
2
1
1
1
1
1
1
2
4
杵
（
キ
ネ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
4
今
日
（
キ
ョ
ウ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
錐
（
キ
リ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
屑
（
ク
ズ
）
2
2
1
2
1
1
1
1
2
4
管
（
ク
ダ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
今
朝
（
ケ
サ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
桁
（
ケ
タ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
4
下
駄
（
ゲ
タ
）
0a
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
2
4
鞘
（
サ
ヤ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
4
汁
（
シ
ル
）
1（
シ
ー
）
1
1（
シ
ー
）
1
1
1
1
1
2
4
筋
（
ス
ジ
）
2
0c
2
2
2
1
1
1
2
4
隅
（
ス
ミ
）
2
2
2
2
1
2
1
1
2
4
銭
（
ゼ
ニ
）
2
2
0c
2
1
1
1
1
2
4
外
（
ソ
ト
）
2
2
2
2
1;
2
1
1
1
2
4
側
（
ソ
バ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
空
（
ソ
ラ
）
2
2
2
1
1
1
1
1
2
4
種
（
タ
ネ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
4
乳
（
チ
チ
）
1;
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
父
（
チ
チ
）
1;
2
1
2
1
1
1
1
1
2
4
杖
（
ツ
エ
）
2b
2
2
2
2
2
2
2
2
4
槌
（
ツ
チ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
鍔
（
ツ
バ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
粒
（
ツ
ブ
）
2
1;
2
2
1
0c
;1
1
1
1
2
4
罪
（
ツ
ミ
）
2
2
2
1
1
1
1
1
2
4
咎
（
ト
ガ
）
2
2
2
2
0a
0a
2
2
2
4
苗
（
ナ
エ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
4
中
（
ナ
カ
）
2
2
2
2
1;
2
1
1
1
2
4
何
（
ナ
ニ
）
2
2
2
0c
0c
0c
0c
0c
2
4
主
（
ヌ
シ
）
1;
2（
ノ
シ
）
2
1
1
1
1
1
1
2
4
鑿
（
ノ
ミ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
箸
（
ハ
シ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
肌
（
ハ
ダ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
針
（
ハ
リ
）
2
2
1
1
1
1
1
1
2
4
舟
（
フ
ネ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
紅
（
ベ
ニ
）
0c
2;
0c
2
2
1
1
1
1
2
4
箆
（
ヘ
ラ
）
2
2
2
2
2
1
2
1
2
4
他
（
ホ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
4
松
（
マ
ツ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
味
噌
（
ミ
ソ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
蓑
（
ミ
ノ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
麦
（
ム
ギ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
4
宿
（
ヤ
ド
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
4
罠
（
ワ
ナ
）
2
2
2
2
2
2
1
2
2
4
藁
（
ワ
ラ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
4
我
（
ワ
レ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
藍
（
ア
イ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
青
（
ア
オ
）
1;
2
1
2
1
1
1
1
1
2
5
赤
（
ア
カ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
秋
（
ア
キ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
朝
（
ア
サ
）
2
2
1
1
1
1
1
1
2
5
汗
（
ア
セ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
5
兄
（
ア
ニ
）
1
2
1
1
1
1
1
1
2
5
虻
（
ア
ブ
）
0c
2
0c
2
1
1
1
1
2
5
雨
（
ア
メ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
5
鮎
（
ア
ユ
）
1
2
1
1（
ア
イ
）
1
1
1
1
2
5
井
戸
（
イ
ド
）
2（
エ
ド
）
2
2
2（
エ
ド
）
2
2
2
2
2
5
桶
（
オ
ケ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
5
牡
蠣
（
カ
キ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
蔭
（
カ
ゲ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
5
黍
（
キ
ビ
）
2
2
1
1
1
1
1
1
2
5
蜘
蛛
（
ク
モ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
黒
（
ク
ロ
）
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5
鯉
（
コ
イ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
声
（
コ
エ
）
2
2
2
2
2;
1
1
1
1
2
5
琴
（
コ
ト
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
鮭
（
サ
ケ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
猿
（
サ
ル
）
1
2;
1
1
1
1
1
1
1
2
5
白
（
シ
ロ
）
2
2
1
2
1
1
1
1
2
5
縦
（
タ
テ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
5
足
袋
（
タ
ビ
）
2
2
1
2
1
1
1
1
2
5
常
（
ツ
ネ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
露
（
ツ
ユ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
鶴
（
ツ
ル
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
鍋
（
ナ
ベ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
5
鱧
（
ハ
モ
）
2
2
2
2
1
1
1
2
2
5
春
（
ハ
ル
）
1
1
1
1
1
1
1
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
5
蛭
（
ヒ
ル
）
0b
（
ヘ
ー
ル
）
1
0b
（［
フ
ー
リ
ン
）
0b
（［
ヘ
ー
リ
ン
）
1
2
0a
0b
（
ヒ
ー
）
2
5
鮒
（
フ
ナ
）
1
2
2
2
2
2
2
2
2
5
蛇
（
ヘ
ビ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
前
（
マ
エ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
5
窓
（
マ
ド
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
5
眉
（
マ
ユ
）
1
1
1（
マ
イ
）
1
1
1
1
1
2
5
繭
（
マ
ユ
）
1
1
1（
マ
イ
）
1
1
1
1
1
2
5
婿
（
ム
コ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
腿
（
モ
モ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
x
今
（
イ
マ
）
2
2
2
1
1
1
1
1
2
x
上
（
ウ
エ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
x
う
ち
（
ウ
チ
）
0c
0c
0c
（
オ
チ
）
0c
0c
0c
0c
0c
2
x
沖
（
オ
キ
）
2
0c
0a
2
1
1
1
2
2
x
奥
（
オ
ク
）
0c
0c
0a
0c
1
1
1
1
2
x
亀
（
カ
メ
）
2
2
2
1
1
1
1
1
2
x
鴨
（
カ
モ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
x
此
処
（
コ
コ
）
2
2
0a
2
2
2
2
2
2
x
下
（
シ
タ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
0a
0a
2
x
其
処
（
ソ
コ
）
2
2
0a
2
2
2
2
2
2
x
蛸
（
タ
コ
）
2
2
1
2
1
1
1
1
2
x
供
（
ト
モ
）
2
2
1
2
1
2
1
2
2
x
鳩
（
ハ
ト
）
2
2
1
1
1
1
1
1
2
x
程
（
ホ
ド
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
0a
0a
2
x
許
（
モ
ト
）
1
0a
2
2
1
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
x
元
（
モ
ト
）
1
0a
0a
0a
1
2
2
2
2
x
本
（
モ
ト
）
2
2
0a
2
1
2
2
2
2
x
夜
（
ヨ
ル
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
顎
（
ア
ゴ
）
2
2
2
2
2
2
2
1
2
医
者
（
イ
シ
ャ
）
0a
（
エ
シ
ャ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
椅
子
（
イ
ス
）
1
1
2
1
1
1
1
1
2
疣
（
イ
ボ
）
2（
エ
ボ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
嘘
（
ウ
ソ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
雲
丹
（
ウ
ニ
）
1（
オ
ニ
）
1
1
2
1
1
1
1
2
餌
（
エ
サ
）
2
2
2
2
2
2
1
2
2
襟
（
エ
リ
）
2;
0c
0c
0c
（
エ
ー
）
0c
2
0c
0c
0c
2
叔
父
（
オ
ジ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
斧
（
オ
ノ
）
2
2
2
2
2
0a
1
1
2
伯
母
（
オ
バ
）
2
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
崖
（
ガ
ケ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
菓
子
（
カ
シ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
黴
（
カ
ビ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
茅
（
カ
ヤ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
癖
（
ク
セ
）
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
2
粉
（
コ
ナ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
昆
布
（
コ
ブ
）
2
1
1
1
（［
コ
］
ン
ブ
）
1
1
1
1
2
独
楽
（
コ
マ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
ゴ
ム
1
1
1
1
1
1
1
1
2
小
屋
（
コ
ヤ
）
2
2
0a
2
2
2
2
2
2
鹿
（
シ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
煤
（
ス
ス
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
砂
（
ス
ナ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
蕎
麦
（
ソ
バ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
出
汁
（
ダ
シ
）
2
2
0c
2
2
0c
0c
2
2
樽
（
タ
ル
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
梅
雨
（
ツ
ユ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
鉄
（
テ
ツ
）
1
2
0a
0c
1
0c
0c
0c
2
泥
（
ド
ロ
）
2
2
0a
2
2
2
2
2
2
七
（
ナ
ナ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
生
（
ナ
マ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
2
肉
（
ニ
ク
）
2
2
2
2
2
0c
0c
0c
2
沼
（
ヌ
マ
）
2
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
2
葱
（
ネ
ギ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
猫
（
ネ
コ
）
2
2
1
2
1
1
1
1
2
喉
（
ノ
ド
）
2
2
2
2
2
1
1
1
2
糊
（
ノ
リ
）
2
2
1（
ノ
ー
）
2
1
1
1
1
2
幅
（
ハ
バ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
枇
杷
（
ビ
ワ
）
2
2
2
2
1
1
1
1
2
鰤
（
ブ
リ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
風
呂
（
フ
ロ
）
2
0a
0a
2
2
2
2
2
2
部
屋
（
ヘ
ヤ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
棒
（
ボ
ウ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
2
骨
（
ホ
ネ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
2
略
（
ホ
ボ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
法
螺
（
ホ
ラ
）
2
2
2
2
2
1
1
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
2
盆
（
ボ
ン
）
1
1
1
1
1
0b
1
1
2
先
ず
（
マ
ズ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
未
だ
（
マ
ダ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
溝
（
ミ
ゾ
）
0a
（
メ
ゾ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
斑
（
ム
ラ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
飯
（
メ
シ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
若
し
（
モ
シ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
餅
（
モ
チ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
2
山
羊
（
ヤ
ギ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
2
稍
（
ヤ
ヤ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
葵
（
ア
オ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
―
0a
0a
3
1
値
（
ア
タ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
霰
（
ア
ラ
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
筏
（
イ
カ
ダ
）
0a
（
エ
カ
ダ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
錨
（
イ
カ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
田
舎
（
イ
ナ
カ
）
0a
0a
0a
0a
（
エ
ナ
カ
）
0a
0a
0a
0a
3
1
巌
（
イ
ワ
オ
）
0a
0a
―
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
鰯
（
イ
ワ
シ
）
0a
0a
0a
（
エ
ワ
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
嗽
（
ウ
ガ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
漆
（
ウ
ル
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
唖
（
オ
ウ
シ
）
0c
（
オ
シ
）
0a
1（
［
オ
］
シ
）
1（
［
オ
］
シ
）
1（
［
オ
］
シ
）
1（
［
オ
］
シ
）
1
―
3
1
夫
（
オ
ッ
ト
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
踊
り
（
オ
ド
リ
）
0a
0a
（
オ
ド
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
己
（
オ
ノ
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
終
り
（
オ
ワ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
1
篝
（
カ
ガ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
飾
り
（
カ
ザ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
霞
（
カ
ス
ミ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
形
（
カ
タ
チ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
鰹
（
カ
ツ
オ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
桂
（
カ
ツ
ラ
）
3c
3c
3c
3c
3c
1
1
1
3
1
骸
（
カ
バ
ネ
）
0a
0a
0a
3a
0a
0a
0a
0a
3
1
蕪
（
カ
ブ
ラ
）
0c
0c
0c
0c
「
カ
［
ブ
」
が
普
通
―
0a
0c
0c
3
1
竈
（
カ
マ
ド
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
2
3
1
河
原
（
カ
ワ
ラ
）
0a
0a
0a
0a
「
カ
［
ワ
ハ
ラ
」
と
も
0a
0a
0a
0a
3
1
着
物
（
キ
モ
ノ
）
0a
0a
0a
「
キ
ー
モ
ン
」
と
も
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
鎖
（
ク
サ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
轡
（
ク
ツ
ワ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3c
3
1
位
（
ク
ラ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
車
（
ク
ル
マ
）
0c
0c
0c
0c
（
ク
ー
マ
）
0c
0c
0c
0c
3
1
煙
（
ケ
ム
リ
）
0a
（
ケ
モ
リ
）
0a
0a
（
ケ
ム
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
仔
牛
（
コ
ウ
シ
）
0a
0b
0a
「
ベ
ベ
ン
コ
」
と
も
0b
0a
0a
0a
0a
3
1
麹
（
コ
ウ
ジ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
1
氷
（
コ
オ
リ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
1
今
年
（
コ
ト
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
子
供
（
コ
ド
モ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
小
鳥
（
コ
ト
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
小
山
（
コ
ヤ
マ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
今
宵
（
コ
ヨ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
1
衣
（
コ
ロ
モ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
魚
（
サ
カ
ナ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
盛
り
（
サ
カ
リ
）
0a
0a
0a
（
サ
カ
ー
）
0a
（
サ
カ
ー
）
0a
0a
0a
0a
3
1
桜
（
サ
ク
ラ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
悟
り
（
サ
ト
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
障
り
（
サ
ワ
リ
）
0a
0a
0a
（
サ
ワ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
舅
（
シ
ュ
ウ
ト
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
1
障
子
（
シ
ョ
ウ
ジ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
1
印
（
シ
ル
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
仕
業
（
シ
ワ
ザ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
鱸
（
ス
ズ
キ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
相
撲
（
ス
モ
ウ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
薪
（
タ
キ
ギ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
畳
（
タ
タ
ミ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
粽
（
チ
マ
キ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
序
（
ツ
イ
デ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
1
使
い
（
ツ
カ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
机
（
ツ
ク
エ
）
0c
0c
0c
0a
0c
0c
0c
0c
3
1
常
盤
（
ト
キ
ワ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
隣
（
ト
ナ
リ
）
0a
0a
（
ト
ナ
ー
）
0a
（
ト
ナ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
泊
り
（
ト
マ
リ
）
0a
0a
（
ト
マ
ー
）
0a
（
ト
マ
ー
）
0a
（
ト
マ
ー
）
0a
0a
0a
0a
3
1
名
前
（
ナ
マ
エ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
膠
（
ニ
カ
ワ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
寝
言
（
ネ
ゴ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
望
み
（
ノ
ゾ
ミ
）
0a
0a
（
ノ
ゾ
ン
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
1
幟
（
ノ
ボ
リ
）
0a
0a
0a
（
ノ
ボ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
初
め
（
ハ
ジ
メ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
蓮
（
ハ
チ
ス
）
―
0a
0a
0a
0a
2
0a
―
3
1
二
十
日
（
ハ
ツ
カ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
鼻
血
（
ハ
ナ
ヂ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
埴
輪
（
ハ
ニ
ワ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
庇
（
ヒ
サ
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
額
（
ヒ
タ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
棺
（
ヒ
ツ
ギ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
羊
（
ヒ
ツ
ジ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
日
照
り
（
ヒ
デ
リ
）
0a
（
フ
デ
ー
）
0a
（
ヒ
デ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
日
和
（
ヒ
ヨ
リ
）
0a
0a
（
ヒ
ヨ
ー
）
0a
（
ヒ
ヨ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
二
日
（
フ
ツ
カ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
布
海
苔
（
フ
ノ
リ
）
0a
0a
（
フ
ノ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
埃
（
ホ
コ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
味
方
（
ミ
カ
タ
）
0a
0a
0a
3a
3a
0a
3a
3
1
帝
（
ミ
カ
ド
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
汀
（
ミ
ギ
ワ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
―
0c
3
1
操
（
ミ
サ
オ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
霙
（
ミ
ゾ
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
三
日
（
ミ
ッ
カ
）
0c
（
メ
ッ
カ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
港
（
ミ
ナ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
都
（
ミ
ヤ
コ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
深
山
（
ミ
ヤ
マ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
六
日
（
ム
イ
カ
）
0b
0b
0b
0c
0b
0b
0b
0b
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
1
昔
（
ム
カ
シ
）
0a
0a
0a
（
モ
カ
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
息
子
（
ム
ス
コ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
櫓
（
ヤ
グ
ラ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
鏃
（
ヤ
ジ
リ
）
0a
0a
0a
（
ヤ
ジ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
奴
（
ヤ
ッ
コ
）
0c
0c
0c
0c
0c
1
0c
0c
3
1
柳
（
ヤ
ナ
ギ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
寡
婦
（
ヤ
モ
メ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
八
日
（
ヨ
ウ
カ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
1
涎
（
ヨ
ダ
レ
）
0a
0a
（
ヨ
ダ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3a
3
1
四
日
（
ヨ
ッ
カ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
1
鎧
（
ヨ
ロ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
1
渡
り
（
ワ
タ
リ
）
0a
0a
0a
（
ワ
タ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
2
小
豆
（
ア
ズ
キ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
2
女
（
オ
ン
ナ
）
3b
3b
―
3b
3b
3b
3b
3b
3
2
毛
抜
き
（
ケ
ヌ
キ
）
0a
（
ケ
ノ
キ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
2
東
（
ヒ
ガ
シ
）
0a
0a
0a
0a
（
フ
ガ
シ
）
0a
0a
0a
0a
3
2
二
重
（
フ
タ
エ
）
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
3
2
二
つ
（
フ
タ
ツ
）
0a
0a
（
フ
タ
ー
ツ
）
0a
0a
（
フ
タ
ー
ツ
）
0a
0a
0a
0a
3
2
二
人
（
フ
タ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
2
三
つ
（
ミ
ッ
ツ
）
0c
;0
b
0b
;0
c;
1
0c
0c
1
1;
0b
（
メ
ッ
ツ
）
0b
0b
3
2
娘
（
ム
ス
メ
）
0c
（
モ
ス
メ
）
0c
0c
（
モ
ス
メ
）
0c
0c
3c
0c
0c
3
2
六
つ
（
ム
ッ
ツ
）
0b
;0
c
（
モ
ッ
ツ
）
1;
0c
0c
0c
1
1;
0b
（
モ
ッ
ツ
）
0b
0b
3
2
八
つ
（
ヤ
ッ
ツ
）
1;
0c
1;
0c
0c
;0
b
0c
1
1;
0b
0b
0b
3
2
夕
べ
（
ユ
ウ
ベ
）
1（
ヨ
ン
ベ
）
1
1
1（
ヨ
ン
ベ
）
1
1（
ヨ
ン
ベ
）
1
1（
ヨ
ン
ベ
）
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
2
四
つ
（
ヨ
ッ
ツ
）
0c
0b
;0
c
0c
0c
1
1;
0b
;0
c
0b
0b
3
4
明
日
（
ア
シ
タ
）
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3
4
頭
（
ア
タ
マ
）
3a
3a
3a
3a
3a
0a
3a
3a
3
4
余
り
（
ア
マ
リ
）
3a
0a
0a
0a
3a
0a
3a
0a
3
4
袷
（
ア
ワ
セ
）
0a
0a
3a
0a
0a
3a
0a
0a
3
4
軍
（
イ
ク
サ
）
0c
（
エ
ク
サ
）
0a
3c
0c
0c
0c
0a
0c
3
4
鼬
（
イ
タ
チ
）
0a
（
エ
タ
チ
）
2
2
3a
（
エ
タ
チ
）
0a
2
2
2
3
4
痛
み
（
イ
タ
ミ
）
0a
（
エ
タ
ミ
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
0a
3
4
五
日
（
イ
ツ
カ
）
3c
（
エ
ツ
カ
）
3a
3a
3c
3c
3c
3c
0c
3
4
暇
（
イ
ト
マ
）
3a
3a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
4
祈
り
（
イ
ノ
リ
）
3a
3a
;0
a
3a
（
イ
ノ
ー
）
3a
3a
0a
0a
0a
3
4
潮
（
ウ
シ
オ
）
3c
3c
0c
0c
3c
0c
3c
3c
3
4
鶉
（
ウ
ズ
ラ
）
3c
3c
0c
（
オ
ズ
ラ
）
3c
3c
3c
1
1
3
4
団
扇
（
ウ
チ
ワ
）
3c
3c
0c
（
オ
チ
ワ
）
0c
0c
0c
3c
3c
3
4
項
（
ウ
ナ
ジ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
4
厩
（
ウ
マ
ヤ
）
3a
（
オ
マ
ヤ
）
3a
0a
（
オ
マ
ヤ
）
0a
「
マ
［
ヤ
」
と
も
3a
0a
0a
0a
3
4
恨
み
（
ウ
ラ
ミ
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3b
3
4
扇
（
オ
ウ
ギ
）
0b
0b
0b
0b
0b
3b
0b
0b
3
4
恐
れ
（
オ
ソ
レ
）
3a
3a
3a
3a
3a
0a
3a
3a
3
4
男
（
オ
ト
コ
）
3a
3a
3a
3a
3a
2
3a
3a
3
4
思
い
（
オ
モ
イ
）
2
2
2
2
2
0a
0a
2
3
4
表
（
オ
モ
テ
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
鏡
（
カ
ガ
ミ
）
0a
0a
0a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
頭
（
カ
シ
ラ
）
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3
4
敵
（
カ
タ
キ
）
0a
0a
0a
0a
3a
2
2
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
4
刀
（
カ
タ
ナ
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
鉋
（
カ
ン
ナ
）
3b
3c
3c
3c
3b
3b
;0
c
3b
3b
3
4
昨
日
（
キ
ノ
ウ
）
0c
（
キ
ン
ニ
ョ
ー
）
0a
0c
（
キ
ン
ニ
ョ
）
0c
（
キ
ン
ニ
ョ
ー
）
0c
（
キ
ン
ノ
ー
）
0a
0a
0b
（
キ
ン
ニ
ョ
）
3
4
言
葉
（
コ
ト
バ
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
暦
（
コ
ヨ
ミ
）
0a
0a
;3
a
0a
0a
0a
0a
3a
0a
3
4
境
（
サ
カ
イ
）
2
2
2
2
2
2
3a
2
3
4
定
め
（
サ
ダ
メ
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
白
髪
（
シ
ラ
ガ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
硯
（
ス
ズ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
4
住
居
（
ス
マ
イ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
棲
処
（
ス
ミ
カ
）
3c
3c
3c
3c
1
3c
3c
3c
3
4
宝
（
タ
カ
ラ
）
3a
0a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
類
（
タ
グ
イ
）
2
3a
0a
0a
2
2
3a
2
3
4
助
け
（
タ
ス
ケ
）
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3
4
谷
間
（
タ
ニ
マ
）
3c
0c
0c
3c
3c
3c
3c
3c
3
4
頼
み
（
タ
ノ
ミ
）
3a
3a
0a
（
タ
ノ
ン
）
0a
3a
3a
0a
0a
3
4
例
（
タ
メ
シ
）
3a
0a
0a
0a
3a
3a
3a
3a
3
4
袂
（
タ
モ
ト
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
俵
（
タ
ワ
ラ
）
3a
0a
3b
（
タ
ー
ラ
）
3b
（
タ
ー
ラ
）
3b
（
タ
ー
ラ
）
3a
3b
（
タ
ー
ラ
）
3b
（
タ
ー
ラ
）
3
4
包
み
（
ツ
ツ
ミ
）
3a
3a
（
ツ
ツ
ン
）
3a
3a
3a
0a
3a
0a
3
4
鼓
（
ツ
ヅ
ミ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3a
0a
3
4
勤
め
（
ツ
ト
メ
）
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
唾
液
（
ツ
バ
キ
）
3a
0a
0a
0a
0a
0a
3a
3a
（
ツ
バ
ケ
）
3
4
剣
（
ツ
ル
ギ
）
2
2
0a
「
ツ
ー
ギ
」
で
0b
も
2
0a
2
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
4
峠
（
ト
ウ
ゲ
）
3b
3b
3b
0b
0b
3b
3b
3b
3
4
俘
（
ト
リ
コ
）
3c
（
ト
ー
コ
）
3c
（
ト
ー
コ
）
3c
（
ト
ー
コ
）
3c
（
ト
ー
コ
）
3c
1
3c
1
3
4
流
れ
（
ナ
ガ
レ
）
3a
0a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
渚
（
ナ
ギ
サ
）
0c
3c
0c
0c
3c
3c
0c
3c
3
4
歎
き
（
ナ
ゲ
キ
）
3a
3a
0a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
七
日
（
ナ
ノ
カ
）
3c
（
ナ
ヌ
カ
）
3c
（
ナ
ン
カ
）
0c
（
ナ
ヌ
カ
）
3c
（
ナ
ヌ
カ
）
3a
3a
3c
（
ナ
ヌ
カ
）
3c
（
ナ
ヌ
カ
）
3
4
鯰
（
ナ
マ
ズ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3a
3
4
匂
い
（
ニ
オ
イ
）
3a
0a
0a
2;
0
2
2
2
2
3
4
縫
い
目
（
ヌ
イ
メ
）
3b
0b
3b
3b
3b
0b
3b
3b
3
4
願
い
（
ネ
ガ
イ
）
2
2;
0a
2
2
0a
2
0a
0a
3
4
袴
（
ハ
カ
マ
）
3a
0a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
4
鋏
（
ハ
サ
ミ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
4
林
（
ハ
ヤ
シ
）
3a
0a
0a
0a
3a
3a
3a
0a
3
4
光
（
ヒ
カ
リ
）
3a
3a
0a
（
ヒ
カ
ー
）
3a
3a
3a
0a
0a
3
4
響
き
（
ヒ
ビ
キ
）
3a
3a
0a
0a
3a
3a
3a
0a
3
4
袋
（
フ
ク
ロ
）
3c
0c
0c
3c
0c
3c
3c
3c
3
4
襖
（
フ
ス
マ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
4
仏
（
ホ
ト
ケ
）
3a
0a
0a
3a
3a
0a
0a
0a
3
4
蓆
（
ム
シ
ロ
）
0c
0c
0c
（
モ
シ
ロ
）
0c
0c
3c
3c
3c
3
4
族
（
ヤ
カ
ラ
）
3a
0a
3a
0a
0a
2
0a
0a
3
4
別
れ
（
ワ
カ
レ
）
3a
0a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
5
朝
日
（
ア
サ
ヒ
）
2
2
2
2
2;
1
2
2
2
3
5
油
（
ア
ブ
ラ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
5
主
（
ア
ル
ジ
）
1
2
1
2
1
1
3a
2
3
5
鰒
（
ア
ワ
ビ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
5
哀
れ
（
ア
ワ
レ
）
3a
3a
―
3a
; 0
a
0a
0a
2
3a
3
5
五
つ
（
イ
ツ
ツ
）
2（
エ
ツ
ツ
）
2
2
2
2
2
2
2
3
5
従
兄
弟
（
イ
ト
コ
）
2（
ア
ル
ジ
）
2
2
2
2
2
2
2
3
5
命
（
イ
ノ
チ
）
2
2
2
2
2;
1
2
2
2
3
5
親
子
（
オ
ヤ
コ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
神
楽
（
カ
グ
ラ
）
3c
3c
3c
3c
3c
3c
1
1
3
5
鰈
（
カ
レ
イ
）
2
2
1
1
1
1
1
2
3
5
瓦
（
カ
ワ
ラ
）
3b
（
カ
ー
ラ
）
0a
3a
1（
［
カ
］ー
ラ
）
3a
3a
1
3a
3
5
胡
瓜
（
キ
ュ
ウ
リ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
5
心
（
コ
コ
ロ
）
2
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3
5
柘
榴
（
ザ
ク
ロ
）
0c
3c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
5
姿
（
ス
ガ
タ
）
3a
3a
3a
2
2
2
2
2
3
5
簾
（
ス
ダ
レ
）
0a
0a
0a
0a
0a
3a
3a
3a
3
5
襷
（
タ
ス
キ
）
0c
（
タ
す
キ
）
3c
（
タ
す
キ
）
3c
（
タ
す
キ
）
0c
（
タ
す
キ
）
0c
;3
ｃ
（
タ
す
キ
）
0c
;3
c
（
タ
す
キ
）
1
1
3
5
情
け
（
ナ
サ
ケ
）
3a
3a
0a
3a
3a
2
3a
3a
3
5
茄
子
（
ナ
ス
ビ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
5
涙
（
ナ
ミ
ダ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
;1
1
1
3
5
錦
（
ニ
シ
キ
）
0c
（
ニ
し
キ
）
1
1
0c
（
ニ
し
キ
）
1
1
1
1
3
5
柱
（
ハ
シ
ラ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
5
単
衣
（
ヒ
ト
エ
）
2
2;
3
2
2
2
2
2
0a
3
5
火
箸
（
ヒ
バ
シ
）
0a
（
フ
バ
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
0a
3
5
箒
（
ホ
ウ
キ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
5
枕
（
マ
ク
ラ
）
0c
0c
0c
0c
3c
0c
1
1
3
5
眼
（
マ
ナ
コ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
紅
葉
（
モ
ミ
ジ
）
2
2
2
2
2
2
2
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
5
山
葵
（
ワ
サ
ビ
）
2
2
2
2
0a
0a
1
2
3
6
菖
蒲
（
ア
ヤ
メ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
孰
れ
（
イ
ズ
レ
）
0c
0c
0c
0c
（
エ
ズ
レ
）
3c
3c
0c
0c
3
6
兎
（
ウ
サ
ギ
）
2（
オ
サ
ギ
）
2
2
0a
2
2
2
2
3
6
鰻
（
ウ
ナ
ギ
）
0a
（
オ
ナ
ギ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
大
人
（
オ
ト
ナ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
蛙
（
カ
エ
ル
）
0a
0b
0a
（
カ
エ
ー
）
0b
0a
0b
0a
0b
3
6
鴎
（
カ
モ
メ
）
3a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
狐
（
キ
ツ
ネ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
6
虱
（
シ
ラ
ミ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
芒
（
ス
ス
キ
）
0c
（
ス
す
キ
）
0a
0a
0a
0c
（
ス
す
キ
）
0a
0a
0a
3
6
雀
（
ス
ズ
メ
）
0c
0c
0c
3c
; 0
c
3c
;1
0a
0c
0c
3
6
李
（
ス
モ
モ
）
2
2
0a
2
0a
2
0a
「［
ス
ー
メ
」
と
も
0a
3
6
背
中
（
セ
ナ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
高
さ
（
タ
カ
サ
）
2
2
2
2;
0a
0a
2
0a
2
3
6
団
子
（
ダ
ン
ゴ
）
0b
0b
0b
;0
c
0c
0b
0b
0b
0b
3
6
田
圃
（
タ
ン
ボ
）
0b
0b
0b
;（
0c
0c
0b
0b
0b
0b
3
6
燕
（
ツ
バ
メ
）
2
2
0a
2
2
2
0a
0a
3
6
長
さ
（
ナ
ガ
サ
）
2
2
2
2;
0a
0a
2
0a
0a
3
6
鼠
（
ネ
ズ
ミ
）
0a
0a
（
ネ
ズ
ン
）
0a
（
ネ
ズ
ン
）
0a
（
ネ
ズ
ン
）
0a
0a
0a
（
ネ
ズ
ン
）
0a
3
6
裸
（
ハ
ダ
カ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
跣
（
ハ
ダ
シ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
左
（
ヒ
ダ
リ
）
0a
0a
0a
（
フ
ダ
ー
）
0a
（
ヒ
ダ
ー
）
0a
0a
0a
0a
3
6
雲
雀
（
ヒ
バ
リ
）
2
2（
ヒ
バ
ー
）
0a
2
0a
;2
2
0a
2
3
6
広
さ
（
ヒ
ロ
サ
）
2
2
2
2;
0a
2
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
6
誠
（
マ
コ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
6
蚯
蚓
（
ミ
ミ
ズ
）
0a
0a
0a
0a
（
メ
メ
ズ
）
0a
0a
0a
0a
3
6
蓬
（
ヨ
モ
ギ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
7
苺
（
イ
チ
ゴ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
1
3
7
後
ろ
（
ウ
シ
ロ
）
3c
3c
3c
3c
3c
3c
1
1
3
7
蚕
（
カ
イ
コ
）
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
兜
（
カ
ブ
ト
）
3c
3c
1
1
1
1
1
1
3
7
辛
子
（
カ
ラ
シ
）
2
0a
0a
0a
0a
0a
0a
1
3
7
鯨
（
ク
ジ
ラ
）
0c
0c
0c
3c
3c
0c
0c
0c
3
7
薬
（
ク
ス
リ
）
0a
0a
0a
（
ク
ス
ー
）
0a
（
ク
ス
ー
）
0c
（
ク
す
リ
）
0a
（
ク
ソ
ー
）
0a
（
ク
ス
ー
）
0a
3
7
卵
（
タ
マ
ゴ
）
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
3
7
便
り
（
タ
ヨ
リ
）
2
2（
タ
ヨ
ー
）
2
0a
（
タ
ヨ
ー
）
2;
3a
0a
0a
0a
3
7
盥
（
タ
ラ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
7
千
鳥
（
チ
ド
リ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
7
椿
（
ツ
バ
キ
）
2
2
2
0a
0a
0a
2
2
3
7
鉛
（
ナ
マ
リ
）
0a
0a
0a
（
ナ
マ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
7
畠
（
ハ
タ
ケ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
7
一
つ
（
ヒ
ト
ツ
）
2
2
2
2
2
2
2（
フ
ト
ツ
）
2
3
7
一
人
（
ヒ
ト
リ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
7
緑
（
ミ
ド
リ
）
2
2
2
2
2
1
2
2
3
7
病
（
ヤ
マ
イ
）
2
2
2
2
2
2
1
1
3
x
間
（
ア
イ
ダ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
x
欠
伸
（
ア
ク
ビ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
x
胡
座
（
ア
グ
ラ
）
0a
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
x
足
駄
（
ア
シ
ダ
）
0c
3c
3c
3c
0c
0c
3c
0c
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
x
辺
り
（
ア
タ
リ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
x
貴
方
（
ア
ナ
タ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
x
嵐
（
ア
ラ
シ
）
2
0a
2
0a
2;
0a
0a
0a
2
3
x
泉
（
イ
ズ
ミ
）
0a
2
0a
3a
0a
0a
0a
0a
3
x
翁
（
オ
キ
ナ
）
3c
3c
1
0c
1
1
1
3c
3
x
柏
（
カ
シ
ワ
）
0c
0c
3c
0c
0c
0c
0c
0c
3
x
烏
（
カ
ラ
ス
）
2
2
2
2
2
2
2
1
3
x
栄
螺
（
サ
ザ
エ
）
2
2
2
2
2
2
2
0a
3
x
狸
（
タ
ヌ
キ
）
2
2
2
0a
0a
0a
0a
0a
3
x
力
（
チ
カ
ラ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
x
翼
（
ツ
バ
サ
）
0a
0a
0a
0a
0a
2
0a
0a
3
x
釣
瓶
（
ツ
ル
ベ
）
0c
0c
0c
（
ツ
ー
ベ
）
0c
（
ツ
ー
ベ
）
0c
0c
0c
0c
3
x
蜥
蜴
（
ト
カ
ゲ
）
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
x
所
（
ト
コ
ロ
）
3a
0a
0a
（
ト
コ
ー
）
3a
3a
0a
3a
0a
3
x
仲
間
（
ナ
カ
マ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
―
0a
3
x
斜
（
ナ
ナ
メ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
x
二
十
歳
（
ハ
タ
チ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
x
麓
（
フ
モ
ト
）
3a
3a
0a
3a
3a
3a
3a
3a
3
x
蛍
（
ホ
タ
ル
）
0a
0a
0a
（
ホ
タ
ー
）
0a
（
ホ
タ
ー
）
0a
0a
0a
0a
3
x
炎
（
ホ
ノ
オ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
x
御
輿
（
ミ
コ
シ
）
2
0a
0a
0a
0a
0a
2
2
3
x
南
（
ミ
ナ
ミ
）
0a
0a
0a
3a
0a
0a
0a
0a
3
x
向
こ
う
（
ム
コ
ウ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
x
盲
（
メ
ク
ラ
）
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3c
3
x
社
（
ヤ
シ
ロ
）
0c
0c
3c
0c
3c
3c
3c
3c
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
x
草
鞋
（
ワ
ラ
ジ
）
0a
0a
0a
0a
（
ワ
［
ラ
ン
ジ
）
0a
0a
0a
0a
3
x
蕨
（
ワ
ラ
ビ
）
0a
0a
2
0a
0a
0a
0a
0a
3
遊
び
（
ア
ソ
ビ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
鼾
（
イ
ビ
キ
）
0a
3a
0a
0a
0a
0a
;2
0a
0a
3
う
ど
ん
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
噂
（
ウ
ワ
サ
）
0a
0a
0a
（
オ
ワ
サ
）
0
ｃ
（
ワ
ー
［
サ
）
0a
0a
0a
0a
3
笑
窪
（
エ
ク
ボ
）
1;
3c
0c
1
0c
1
3c
1
0c
3
絵
具
（
エ
ノ
グ
）
3a
0a
3a
0a
0a
0a
0a
0a
3
お
か
ず
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
錘
（
オ
モ
リ
）
0a
0a
0a
（
オ
モ
ー
）
0a
0a
2
0a
0a
3
か
か
し
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
加
減
（
カ
ゲ
ン
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
家
族
（
カ
ゾ
ク
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
痒
み
（
カ
ユ
ミ
）
0a
0a
0a
0a
3a
3a
0a
0a
3
ガ
ラ
ス
2
2
2
2
2
2
2
1
3
身
体
（
カ
ラ
ダ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
カ
ル
タ
0c
（
カ
ー
タ
）
1;
0c
1
1
1
1
1
1
3
決
ま
り
（
キ
マ
リ
）
0a
0a
0a
（
キ
マ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
3
楔
（
ク
サ
ビ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
ク
ラ
ゲ
2
1
2
2
2
2
2
2
3
ク
ル
ミ
0a
2
0a
「
ク
ー
ミ
」
0b
も
0a
0a
0a
0a
0a
3
欅
（
ケ
ヤ
キ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
黄
金
（
コ
ガ
ネ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
ご
飯
（
ゴ
ハ
ン
）
1
2
1
1
1
1
1
1
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
小
麦
（
コ
ム
ギ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
細
工
（
サ
イ
ク
）
0b
0b
0b
0b
3b
0b
0b
0b
3
砂
糖
（
サ
ト
ウ
）
2
2
2
2（
サ
［
ト
］）
2
2
1
1
3
地
獄
（
ジ
ゴ
ク
）
0a
0a
0a
0a
3a
3a
0a
0a
3
仕
事
（
シ
ゴ
ト
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
蜆
（
シ
ジ
ミ
）
3c
（
ス
ズ
メ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
磁
石
（
ジ
シ
ャ
ク
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
躾
（
シ
ツ
ケ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
芝
居
（
シ
バ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
醤
油
（
シ
ョ
ウ
ユ
）
3b
0b
0b
0b
3c
3b
0b
0b
3
西
瓜
（
ス
イ
カ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
簀
子
（
ス
ノ
コ
）
2
0a
2
2
3a
2
2
2
3
鯣
（
ス
ル
メ
）
0c
0c
0c
（
ス
ー
メ
）
0c
（
ス
ー
メ
）
0c
0b
0c
3c
3
平
（
タ
イ
ラ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
タ
バ
コ
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
頼
り
（
タ
ヨ
リ
）
2
2
2（
タ
ヨ
ー
）
0a
3a
3a
3a
3a
3
達
磨
（
ダ
ル
マ
）
0c
（
ダ
ー
マ
）
0c
（
ダ
ー
マ
）
0c
（
ダ
ー
マ
）
0c
（
ダ
ー
マ
）
0c
0c
0c
（
ダ
ー
マ
）
0c
3
箪
笥
（
タ
ン
ス
）
0b
0b
0b
; 0
c
0c
0b
0b
0b
0b
3
違
い
（
チ
ガ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
鶫
（
ツ
グ
ミ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
葛
（
ツ
ヅ
ラ
）
3c
3c
0c
0c
3c
3c
1
0c
3
時
計
（
ト
ケ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
ど
じ
ょ
う
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
ト
ン
ボ
0b
0b
0b
0c
1
1
0b
0b
3
七
つ
（
ナ
ナ
ツ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
並
木
（
ナ
ミ
キ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
鰊
（
ニ
シ
ン
）
2
2
2
2
2
2
2
1
3
荷
物
（
ニ
モ
ツ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
残
り
（
ノ
コ
リ
）
0a
0a
0a
0a
3a
3a
0a
0a
3
秤
（
ハ
カ
リ
）
0a
0a
（
ハ
カ
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
は
し
か
0c
0c
3c
0c
0c
3c
3c
3c
3
バ
ッ
タ
1
0c
0a
0c
1
0c
1
1
3
話
（
ハ
ナ
シ
）
0a
3a
0a
0a
3a
3a
3a
3a
3
葡
萄
（
ブ
ド
ウ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
フ
ラ
イ
2
2
0a
2
2
2
2
2
3
ブ
ラ
シ
2
2
2
2
1
2
0a
2
3
へ
ち
ま
3c
0c
0c
0c
0c
;3
c
0c
0c
0c
3
坊
主
（
ぼ
う
ず
）
0b
（
バ
ー
ズ
）
0b
0b
（
バ
ー
ズ
）
0b
（
バ
ー
ズ
）
0b
0b
0b
0b
3
鮪
（
マ
グ
ロ
）
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
祭
（
マ
ツ
リ
）
0a
0a
（
マ
ツ
ー
）
0a
（
マ
ツ
ー
）
0a
（
マ
ツ
ー
）
0a
0a
0a
（
マ
ツ
ー
）
0a
3
瞼
（
マ
ブ
タ
）
1
3c
1
3c
1
1
1
1
3
み
か
ん
0a
0a
0a
0a
0a
0a
1
1
3
土
産
（
ミ
ヤ
ゲ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
夫
婦
（
メ
オ
ト
）
2
0a
2
1
（［
ミ
ョ
］ー
ト
）
1
（［
ミ
ョ
］ー
ト
）
1
（［
ミ
ョ
］ー
ト
）
1
1
（［
ミ
ョ
］ー
ト
）
3
メ
ガ
ネ
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
も
ぐ
ら
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
木
綿
（
モ
メ
ン
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
も
や
し
3a
3a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
3
休
み
（
ヤ
ス
ミ
）
0a
3a
0a
（
ヤ
ス
ン
）
0a
3a
3a
0a
0a
3
や
す
り
0a
0a
0a
（
ヤ
ス
ー
）
0a
0a
0a
0a
0a
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拍
類
単
　
語
大
社
M
H
大
社
T
T
平
田
O
S
木
次
T
K
上
阿
井
T
S
鳥
上
A
M
広
瀬
K
H
十
神
T
S
3
ラ
ク
ダ
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
0c
3
林
檎
（
リ
ン
ゴ
）
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
3
ろ
く
ろ
3c
3c
0c
0c
0c
3c
0c
0c
3
若
芽
（
ワ
カ
メ
）
2
2
2
2
2
2
2
2
3
笑
い
（
ワ
ラ
イ
）
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
（53）
